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“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang 
paling baik, karena tidak kena tanggung jawab 
maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat 
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Latar Belakang : Di Indonesia jumlah ibu yang memberikan ASI 
eksklusif kepada bayinya sampai berumur 6 bulan masih rendah. 
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain karena 
pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI masih rendah, banyaknya 
ibu yang mempunyai pekerjaan di luar rumah. Beberapa rumah 
sakit bahkan memberikan susu formula pada bayi yang baru lahir 
sebelum ibunya mampu memproduksi ASI. Hal itu menyebabkan 
bayi tidak terbiasa menghisap ASI dari puting susu ibunya dan 
akhirnya tidak mau lagi mengonsumsi ASI atau sering disebut 
dengan “bingung puting”. Mengisap susu dari botol sangat berbeda 
dengan menghisap puting susu ibu. Bayi harus belajar sejak awal 
dan ibu juga harus belajar menyusui karena ketrampilan itu 
memang harus dipelajari oleh keduanya (Yuliarti, 2010). Dan dari 
hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Tegalrejo tentang 
pencapaian pemberian ASI eksklusif di wilayah Puskesmas 
Tegalrejo adalah masih rendah.Tujuan :  Untuk hubungan 
pengetahuan serta dukungan keluarga terhadap pemberian ASI 
eksklusif di wilayah Puskesmas Tegalrejo. Metode : Tipe penelitian 
yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian survei 
analitik. Dimana survei analitik adalah survei atau penelitian yang 
mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan 
itu terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara 
fenomena atau antara faktor risiko dengan faktor efek. Rancangan 
penelitian menggunakan survei cross sectional atau survei potong 
silang adalah suatu penelitian dimana variabel-variabel yang 
termasuk faktor risiko dan variabel-variabel yang termasuk faktor 
efek diobservasi sekaligus pada waktu yang sama (Notoatmodjo, 
2010). Sampel : Peneliti menggunakan teknik sampel secara total 
sampling karena sampel yang akan diambil meliputi keseluruhan 
populasi. Hasil : diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara 
pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap pemberian ASI 
eksklusif. 
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